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INTISARI
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator ma.sih
rendahnya status kesehatan ibu. Dalam mempercepat penurunan AKI pemerintah
melaksanakan program diantaranya adalah Gerakan Sayang Ibu (GSD.
berdasarkan study pendahuluan di RSD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta
pada tatrun 2006-2008 terdapat 33 kasus ibu yang mengalami perdarahan post
partum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paritas dan jenis penyebab
perdarahan postpartum di RSD Panembatran Senopati Bantul Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan menggunakan rancangan
penelitian cross sectional. Subjek penelitian adalah ibu yang melatrirkan dan di
rawat di RSD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta, penelitian ini
menggunakan data sekunder dari RM di Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan
RSD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta. Data dianalisis dengan
univariabel dan bivariabel. Uji statistiknya menggunakan chi square dengan p <
0,05 dan Cl95%.
Hasil Penelitian didapatkan bahwa subjek penelitian berjumlah 48 orang
dengan usia paling banyak berusia 20-25 tahun (37,5yo), frekuensi paritas
tertinggi adalatr memiliki jumlah anak | (43,75%), frekuensi Hb terbanyak dengan
kadar Hb > 10,6 sebesu 4l,67Yo , trauma jalan latrir menduduki peringkat
pertama yang menyebabkan perdarahan postpartum (33,33%). Paritas
dihubungkan dengan perdarahan postpartum didapatkan hasil p= 0,148 dimana
nilai p > 0,05 sehingga dapat diintepretasikan tidak ada hubungan yang signifikan,
Tidak ada hubungan yang signifikan antara paritas dengan Kejadian
Perdarahan Postpartum di RSD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta
Bagi Rumah Sakit Sebaiknya tenaga kesehatan di rumah sakit perlu
meningkatkan pelayanan medis khususnya penanganan persalinan dan perawatan
pasca persalinan, bagi peneliti selanjuilrya sebaiknya lebih meningkatkan
penelitian-penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki status kesehatan ibu
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